
















































































































































































































ンの音楽をしっかりと研究したとのこと。1870 年のウィーンのベートーヴェン 100 年祭には、第九
交響曲の指揮を依頼されている。（ワーグナーは指揮者でもある）もっとも、これはことわったとい
うことだが。







































































































2010 年 7 月 4 日
於いて　北ノ沢
文献
1. バイロイト音楽祭の 100 年
　　　　　　（1965 年− 1976 年）ジョフリー・スケルトン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳　山崎　敏光
 1976 年 12 月 10 日 発行　音楽之友社
2. 名曲解説全集　13　歌劇　上
 1961 年 2 月 10 日 発行　音楽之友社
3. Conductor's score
　Richad Wagner
　Der Ring des Nibelungen




　合唱とオーケストラ　バイロイト祝祭劇場（1991 〜 1992-6 月− 7 月）
　出版　ワーナー　クラシック






 発行 2010 年 7 月 5 日　初版
追記
　北海道交響楽団は創立 30 周年記念として、ワーグナーの楽劇「ニーベルングの指環」を前述の通り、
10 月 24 日（日）に札幌コンサートホールで堂々と演奏した。東京から山本真由美ソプラノ、福田祥
子ソプラノ、角田和弘テノール、岡元敦司バリトンの 4 氏を招聘しての舞台作りで、オーケストラボッ
クスをステージ上にしつらえた。抜粋ではあるがワーグナーの本質を表現し得たと私は思っている。
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Consider on Wagner's work
KAWAGOE  Mamoru
Abstract: This is a report that I wrote on my personal opinion of music drama ｢Der Ring des Nibelungen」, 
composed by R.Wagner, and on the story of this opera.
